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A SZÖLKUP NÉVUTÓK, IGEKÖTÖK ÉS VALÓDI HATÁROZÓSZÓK 
MORFOLÓGIAI TÍPUSAINAK ÁTTEKINTÉSE 
Janurik Tamás 
A névutókról, igekötőkről és valódi határozószókról mind-
eddig kevés szó esett a szölkup szakirodalomban. Az eddigi 
nyelvtani összefon1alások is vagy megelégedtek csupán puszta 
felsorolásukkal (CASTRÉN 1854, CASTRÉN-LEHTISALO 1960), vagy 
a felsoroláson túlmenően csak nagy általánosságban tárgyalták 
létrejöttük módozatait (PROKOFJEV 1935). Valamivel részlete-
sebb áttekintésüket az teszi mégis lehetővé, hogy az északi 
szölkup iskolai-irodalmi nyelv forrásainak szójegyzékében 
(ERDÉLYI 1969) viszonylag bő és homogén anyag áll rendelkezés-
re. 
Morfológiai felépítésük szempontjából e három szófaji 
kategória nem különül el élesen egymástól, sőt szép számban 
akadnak közöttük olyanok, amelyek azonos alakban egyaránt 
használatosak határozószóként és névutóként (pl. ilqit: SW 52 
ilqit ninki Vd, "lenn állva", sirit ilqit "hó alatt", stb.), 
határozószóként és igekötőként (pl. karra: SW 86 karrS töt 
k^nti "lefelé, a tó közepére", karra ti ja "beült a csónakba", 
stb.), vagy névutóként és igekötőként (pl. eeseS: SW 237 qampit 
ceaeci "az árral szembe" oe.es'd cgtiniti "szembejött", stb.). 
Külön-külön való tárgyalásukat az indokolja mégis, hogy szin-
taktikai funkcióik eltérőek: a névutók csak névszókhoz vagy 
névmásokhoz kapcsolódva, az igekötők csak igékhez kötődve, 
a határozószók viszont önállóan vesznek részt a mondatalkotás-
ban. 
1. N é v u t ó k 
A szölkup névutók alapszava többnyire valamilyen térszeg-
mentummal kapcsolatos jelentésű főnév. E főnevek ragozása hi-
1. táblázat 
alapszó Lat. Loc. Abl. Pros. Jelentés 
SW 41 . i" int£ iq£t iq£n£ im^t "rá" stb. 
SW 51 ii- ilti . w ilq£t ilqini w ^ w w i Imi t V w "alá" stb. 
SW 79 ,'ad- qönti qöqit qöaini " qömit "mellé" stb. 
SW 94 kZ-V kZnti w V klqit kyn^t "közepébe" stb. 
SW 105 ..kota- . kot&nti kotaqit kotaqin£ kotamit "közé" stb. 
SW 140 moqi- moqont£ moqöqit moqoqini moqom-it "mögé" stb. 
SW 142 mőri- möronti möröqit "végére" stb. 
SW 177 pavi- paronti paröqit paröqini parőmit "fölé" stb. 
SW 196 puti- putonti putoqit putomit "mélyébe" stb. 
SW 223 sünai- sünnonti w aüncoqit süncöqini V w süncömit w "belsejébe" stb. 
SW 239 aont-i- connonti co.ntöqit ao.ntöqini co.ntfimit "közepére" stb. 
SW 244 tak- takti taqqit taqqini tarym^t "mögé" stb. 
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Speciális esetként a sü "kígyó" főnév is előfordul név-
utó alapszavaként: SW 223 wqtt£t Büm^n "az út mentén", 
ki8x jBümin "a folyó (kígyója) mentén". Az SW 109 kunti "alatt, w \y w v 
folyamán" és kumit "vmi hosszában" névutók feltehetően egy 
ku- "?hossz" alapszó lativusi ill. prosecutivusi esetragos 
alakjai, alapszavuk azonban önállóan vagy más toldalékkal nem 
adatolt. Hasonlóképpen a oessa "szembe" névutó instrumentális 
-ea esetragos, cgt- alapszava, bár összefügghet a cettiqo 
"szembejönni, találkozni" igével, további magyarázatra szorul 
Az SW 217 eaqit, saqit "szerint, -ként" névutó locativus eset-
ragos, 8a-, ea- alapszavának jelentése azonban pontosan nem 
ismeretes. (Feltételezhető esetleg, hogy összetartozik az SW 
204 sal' nom "égbolt", SW 160 sal' nüt nenmit "az égbolt belső 
felén át", valamint CL 81 K eaigend'á "közepére", eaigeágan 
"közepén", Tas salj tjonds "a legközepe" adatok sal' , sSl' , 
sai, salj szavával, s ezek jelentése a "legbelsőbb rész" len-
ne?). 
Az SW 195 puna "után, múlva" névutó alapszava: pu- "hát-
ső rész" jelentésű, a -n'á toldalék lativusi irányú. Hasonló 
jelentésű névutói párja, a püt~pün "után, később" PROKOFJEV 
szerint genitivusi esetragos (PROKOFJEV 1935, 50), valószínűbb 
azonban, hogy ezek a -t—n végződések ősi, koaffixum nélküli 
névmási-határozószói locativusragok. 
A lativusi értékű SW 231aati "-ért, számára", SW 239 
oiti "-ra, -re", SW 264 tetti "-lg" és a locativusi értékű w w w J 
SW 229 car'á "-ként", SW 238 ciri "-on, -en,-ön", SW 142 movi 
"által", SW 252 tarS "-módra" névutók közelebbi felépítésüket 
illetően jelen ismereteink szerint nemigen elemezhetők. 
2. I g e k ö t ő k 
A tazi szölkupban az egyedüli egyszótagos SW 269 to, td 
"el, stb." mellett egész sor olyan, lativusi irányú, elsősor-
ban igekötőként használatos határozószó található, amelyek 
közös jellemzője, hogy rendre -a {-n'á, -t5, -13, -r33 -p3) 
végzodésűek: SW 27 3lpS qenni "elment", SW 47 innö wesa "fel-
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kelt", SW 51 illa al'ca "leesett", SW 55 janna qentak "elő-
remegyek", SW 60 qamt (= qamitta) afca "arcra esett", SW 79 
qotta al'ca "hanyatt esett", SW 85 kamta nullimanna "oldalra 
borult", SW 86 karrá ti ja "beült a csónakba", SW 99 konn'á 
tanta "kiszállt a partra", SW 105 kotta al'ca "oldalra esett", 
SW 140 moqina tür\a "visszajött, hazajött", SW 161 nenn'á 
kuralsi "előreszaladt", SW 191 pöna tanta "kiment", SW 213 
eukilta tilsi "visszatért". « u 
Ezekből néhány esetben egyéb locativusi, ablativusi, 
prosecutivusi határozószók is keletkeztek, amelyeken a lati-
vusi alakhoz járuló (-qit ~ -qin3 -qini, -mit ~ -min) n é v-
s z ó i e s e t r a g o k találhatók, de ritkábban -qi- ko-
affixum nélküli {-t ~ -n, ill. -ni) locativusi és ablativusi 
alakok is előfordulnak közöttük. (2. sz. táblázat) 
A pöna lativusi alakkal szemben kivételesen a pö "külső 
rész, ?köz" (vö. nyenyec pond? "közé" stb. HAJDÚ 1968, 56) 
alapszó esetragos alakjai állnak locativusban és ablativusban, 
a prosecutivusi alak pedig po k£min felépítésű. Az alapszó 
más igekötőknél is elkülöníthető. A moqina stb. alakok mellett 
a feltételezett *moqi- (PROKOFJEVnél: moq- Gr 46, vö. még: 
SW 140 moqal, moqaV , moqqal "Rücken, RückgrSt, Bergrücken") 
alapszóból keletkeztek a moqonti stb. névutók is. Az inná stb. 
szavaknak is van i- "felső rész" alapszóból származó гnt¿ stb. 
névutói párja. A magányosan álló illS igekötővel szemben a 
közös il- "alsó rész" alapszóból népes névutó-család eredez-
tethető: ilti, ilqit stb.. 
A jann'á és nennS igekötők nyelvjárási adatok (CL 67 N 
nanné, MO njanné, K njarne, NP njaranni, Tsch. njarneü stb.) 
alapján feltehetően összetartoznak a nyenyec ner "elé" stb. 
névutó, ill. határozószó-családdal (vö. MIKOLA 1975, 85-96 
és 183). Ez esetben a szölkup adatok így elemezhetők: *ner+ 
*nQ > nennttj jannd. 
A -nS lativusi értékd toldalék eredetére több feltevés 
lehetséges. Esetleg összefügghet a nyenyec na? "-hoz" HAJ-
DÚ 1968, 56) névutóval, a szölkup alakok ekkor a nyenyec . 
nerna? "előre" határozószóval azonos, névutós szerkezetűek. 
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2. sz. táblázat 
LAT. LOC. ABL. PROS. ADJ. PART. 





- 1i tnnal innanétiV u 
illa - - - il'áV 
,janna jannut 
jannaq£t jannaqini jannamit 
jannaV 
-
qamitt'á - - - - -
qotta - - - - -
k.am ta - - - - -
karra karrat 




konnaq£t konnaqini konnamit -
— 
kotla - - - - -
moqina moq^nat 
moqindqit 
moqinani - moqinal' — 
Áennd 
nenndqit 
- — hennát — 
pön'á 
pöqit pöqini po kim¿n poqqil' 
— 
nuki l t'á fíukiltűqit w - - -
Elképzelhető a -n'á latlvusl esetrag volta is. MARK TAMÁS 
statisztikai számításai szerint a tazi szölkup szövegekben 
feltűnően nagy a szóvégi magánhangzó megterhelése: egy-
részt az 3 44%-ban szóvégen jelentkezik, másrészt - eltekint-
ve egy-két valóban szórványos előfordulástól - a szóvégi 
magánhangzók köre lényegében három magánhangzóra korlátozó-
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dik: az i (57,75 %) és az a (18,75 %) után csak az a (17,50 %) 
mutat még nagy gyakoriságot. Jóllehet MARK TAMÁS erre vonat-
kozóan nem végzett további vizsgálatokat, köztudott, hogy a 
tazi szölkupban a tőszavak és a toldalékok nagy része t-re 
végződik (a -nt£j -ti, -^¿«¿j -nani Cx-ek, a -qi duális, a 
-mi, ~li} -ti, ~nti stb. Px-ek, a - n t ~ t £ t -qi Vx-ek 
stb.) Az a nagy gyakoriságát mindenekelőtt a sűrűn előfordu-
ló Vx3SgIntr. igei személyrag okozza. Az a megterhelésének 
nagyobb részét a -pta3 -t-a, -a3 -psa3 -8& deverbális nomenkép-
zők, a -la gerundium képző és az instrumentalisi -ea esetrag 
mellett elsősorban az -a végű igekötők adják. A -na, -ta, 
-la, -r3, -pa toldalékok eredetének behatóbb vizsgálata azon-
ban még további, nagyobb anyagon végzett kutatásokat igényel-
ne. 
A -ta végű igekötők közül a qamitta, kamtS alapszava: qam-3 
kam-, ez valószínűleg a m. homlok (vö. MSzFE 296-298), a 
qotta, kotta alapszava: qot-, kot- pedig a m. hát (MSzFE 276) 
PU eredetű szócsaládba tartozik. A eukilt3, sukoltü és konnü w 
igekötők alapszavai a szölkupból máshonnan nem ismeretesek. 
A karra és alpa szavaknak, pedig sem alapszavuk, sem toldalé-
kolásuk nem világos. 
3. V a l ó d i h a t á r o z ó s z ó k 
A szölkup valódi határozószók alapszavuk szófaját tekint-
ve lehetnek főnévi, melléknévi, számnévi, igei vagy névmási 
eredetűek. Általánosan jellemző rájuk, hogy csak viszonylag 
kis számú határozószói képzővel képezhetők, számos esetben 
más eszközök (esetragok, névutók, ill. névutószerű utótagok) 
segítségével váltak alkalmilag határozószóvá. 
Főnévből alkotott határozószók: 
-kálik fosztóképzővel: SW 37 gtikalik "szótlanul, némán", SW 
87 kekkikálik "fáradság nélkül", SW 88 kekalik w w J w st 
"maradéktalanul", SW 137 mirtikálik "ára nél-V» st 
kül, ingyen", SW 181 pelikalik "társ nélkül, 
egyedül", számos más példával. 
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-ea Instrumentális! esetraggal: SW 87 kekkisdt "csak, alig (kín-
nal)", SW 123 malmiea "hiába", SW 123 mals'á 
"különbözőképpen", SW 170 orsa "nagyon, erő-
vel", SW 224 stlnaltisa "farral", SW 233 aatkisa 
"gyorsan", SW 273 topia'á "gyalog". 
-t/-n locativusraggal: SW 23 arat "ősszel", SW 23 arit, arin 
"keresztül, át", SW 6 3 qarit "reggel", SW 63 
qaeit "ügetve", SW 88 ket "télen", SW 186 pit 
"éjjel", SW 235 celit "nappal", Sw 238 aipit 
"végül", SW 251 tanti "nyáron", SW 273 Knanioa) 
topit "mezítláb", SW 282 ukit "elöl, először-
re", SW 282 ukot "régebben, kezdetben", SW 
291 ütit "este", SW 293 üttit "tavasszal". U w 
iz£ ...-nma szerkezettel: SW 190 izi ponmá "évente, minden 
évben, SW 235 izi oelinma "naponta, minden 
nap". 
-qyt locativusraggal: SW 49 izéoariqit "régen, egykor". 
-qini ablativusraggal: SW 49 izecarqini "régóta". 
Melléknévből alkotott határozószók: 
-k/-r) képzővel: a/ melléknévi tőszóból: SW 60 qamiaak "rövi-
den, SW 62 qaptik "alacsonyan", SW 96 kipak 
"kissé", SW 185 pirgik "magasan", SW 210 
sornak "jól", SW 241 aumpik "hosszan", számos u 
más példával. 
bf -t képzős melléknévből: SW 116 lapiril' "ü-w 
gyes", lapirin "ügyesen", SW 121 laqat "fer-
de", lakkin "ferdén", SW 267 tiriV "teli", 
tirik "tele", SW 247 tami l' "piszkos" , tamir\ w W v> 
"piszkosan", stb. 
c/ fokozott melléknévből: SW 210 somalaqi " 
"jobb", somar\laqi "jobban", SW 261 qanar\laqi 
"kevésbé", stb. 
dl orosz jövevényszavakból: SW 111 kurasik 
"szépen", SW 137 mirnik "békésen", stb. 
e/ hiányzó alapszóból: SW 53 irik, irik 
"métj", még mindig", SW 61 qanak, qunan "ke-
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véssé", SW 121 lamik "csendben, lassan", 
SW 236 cek, ceka, cekkat cgn "gyorsan", 
SW 251 tan, tanik "csendben, békésen", stb. w 
Számnevekből alkotott határozószók: 
-k/-r\ képzővel: SW 105 kocci "sok", kocáik "sokan", stb. 
-ea instrumentalisi esetraggal: SW 149 naqir "három", naqirsa 
"hárman", SW 264 tetti "négy", tett^ea 
"négyen, stb. 
-mt8l képzővel: SW 221 aittintal "másodszor, ismét", SW 149 
naqirmtül "harmadszor", SW 261 tettimtül 
"negyedszer", stb. 
-eak névutóval: SW 284 ukk^raak "együtt, közösen", SW 181 
peltiaeak "mintegy fél", SW 107 könieaak 
"mintegy tíz", SW 275 tonÍ88ak "mintegy s 
száz, stb. 
-manti névutóval: SW 283 ukkirmánti "egyformán, egyenlően". 
-miqit névutóval: SW 283 u.kkirmiqit "ugyanott, egyben". 
-minti névutóval: SW 283 ukkirminti "ugyanoda, egybe". 
-tik képzővel: SW 284 ukkirtik "egyszerre, hirtelen". 
Igéből alkotott határozószók: 
-13 gerundium képzővel: SW 33 enikupla "félelmében", SW 89 
k^npila "gyorsan, sietve", SW 92 ketiaelS 
"cselesen" (ketisa ela "ésszel lévén"), 
SW 110 kuné IS "hiába, feleslegesen" (kun 
el3, kun: "??"), SW 79 ?qoaikal8 
"rosszul" (a qoai- igető nem adatolható). 
-kuncalik képzővel: SW 33 enikuncalik "félelem nélkül, meré-
szen" . 
Névmásból alkotott határozószók: 
-Veik képzővel: SW 153 nil'cik "úgy", SW 266 til^ik "így". 
-ntik képzővel: SW 155 nintik "előtte el", SW 65 qSntik 
(?qaintik) "hogyan". 
kérdő- és mutatónévmásokból: (3. sz. táblázat) 
1 
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névmásto LAT. LOC. ABL. PROS. 
SW 107 ku- - kut/kun kuni kumit 
SW 147 na- - - nani nami t u 
SW 154 ni- ni,nik nynti nini n-imit w w 
SW 268 ti- ti timti tini -
SW 270 to- tö tonimti tönti w -
/ 
-ce.. ?névutóval: SW 108 kucce, kucceti "hova", kuccetiqit w wOw 
"hol", kuacetiqini "honnan", kuccetimin " 
"merre", SW 148 nacce, necceti "oda, ide", 
naccetiqit "ott, itt", naccetiqini "onnan, U V WWW 
innen", naccetimin "arra, erre". W SJ 
-aak névutóval: SW 107 kuseak "mennyi, mennyire", SW 148 
nassak "annyi, annyira". 
-sat, -saqit névutóval: SW 107 kussat, kussaqit "mikor, ami-
kor", SW 148 nassat, naaoaqit "akkor". 
-manti névutóval: SW 107 kunmanti "milyen nagyon, milyen sok", 
SW namanti, namin manti "olyan nagyon, 
olyan sok". 
-nzrik névutóval: SW 148 nannerik, naminncrik "annyira". 
ö s s z e g e z v e e vizsgálatok tanulságait, megálla-
pítható, hogy: 
1. Az ismert felépítésű névutók, igekötok és valódi ha-
tározószók általánosan két szerkezeti elemre bonthatók: a fo-
i 
névi, melléknévi, számnévi, kérdő vagy mutató névmási, ill. 
igei alapszóhoz ritkábban képzők, gyakrabban névszói vagy név-
mási-határozószói esetragok járulhatnak. 
2. Az ismert, testesebb névszói esetragokkal szemben szá-
mos olyan primér, névmási-határozószói esetrag található e 
toldalékok között, amelyek eredetének, történetének tisztázá-
sa még további, a szölkuppal rokon nyelvek kutatásának, ill. 
az uráli-szamojéd összehasonlító nyelvészeti kutatások tanul-
ságait is felhasználó vizsgálatokat igényel. 
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3. A névmásból alkotott határozószókon több olyan, fel-
tehetően ősi névutóból lett toldalékelem mutatható ki (pl. 
ae~, aa~) , amelyek a szölkup nyelv legproblematikusabb, s ép-
pen ezért legizgalmasabb esetei közé tartoznak. 
4. A denominális -kitil és kálik, ill. a deverbális 
-kuncitil és -kunaalik fosztóképzők vizsgálata, összefüggés-
ben a valószínűleg igei eredetű, tisztázatlan alapszóból al-
kotott SW 79 qoaitil "rossz", qoei.k , qoai.kal'd , qoeikalik 
"rosszul" melléknévi, ill. határozószói alakokkal, szintén 
ígéretes vállakózásnak kínálkozik. 
5. A szölkup nyelv mélyebb rejtelmeinek kutatása még szá 
mos, eddig kiaknázatlan kincs feltárásával járulhat hozzá a 
szamojédisztika és az urálisztika továbbfejlődéséhez. 
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DIE MORPHOLOGISCHEN TYPEN DER SÖLKUPICCHEN 
POSTPOSITIONEN, VERBALPRÄFIXE UND ADVERBIEN 
von 
Tamás Janurik 
Den Postpositionen, Verbalpräfixen und Adverbien des 
Sölkupischen hat man bisher keine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet, , obwohl das verhältnismässig reiche und homogene 
Matéria^ des Wörterverzeichnisses von Erdélyi ihre Behandlung 
ermöglicht. 
Die meisten Postpositionen sind Hauptwörter mit un-
vollständiger Deklination. Nur ihre Lokalkasus (Lativ, Loka-
tiv Ablativ oder Prosekutiv) sind gebräuchlich. (1. Tabelle) 
Die Verbalpräfixe haben meist eine ~'á Lativendung. In 
einigen Fällen haben diese Verbalpräfixe die Rolle des 
Adverbs und können mit verschiedenen Kasusssuffixen versehen 
werden. (2. Tabelle) 
Die Adverbien sind von Substantiven, Adjektiven, Numera-
lien, Verben oder Pronomina gebildet. Unter den Formantien 
der Adverbien kommen mehrere Kasussuffixe und Postpositionen 
vor, Ableitungssuffixe aber nur in Wenigen Fällen. 
